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KATA PENGANTAR  
Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan 
pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft 
Powerpoint bersama (BKS) SD/ MI Muhamadiyah Kabupaten Bantul dapat diselesaikan. 
Tujuan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat bahwa telah 
mengambil dan mengikuti Matakuliah Kerja Praktek Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan. Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas 
dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. 
Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Sri Winiarti,S.T.,M.Cs., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan.  
2. Dewi Soyusiawati, S.T., M.T.,  selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini.  
3. Bapak Suwardi,S.Pd.Si selaku sekretaris BKS yang telah memberikan 
kesempatan untuk melakukan kegiatan pelatihan media pembelajaran ini di SD 
Unggulan Aisyiyah Bantul. 
4. Semua pihak, yang telah memberikan ilmunya sehingga laporan Kerja Praktek 
ini dapat selesai. 
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran 
yang membangun penulis harapkan. Akhirnya, penulis menyampaikan permohonan 
maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama kegaiatan berlangsung. Dan 
semoga laporan ini banyak membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya. 
 
Yogyakarta,  12 Juli 2018 
Penulis 
 
        A Fahriz Thiago 
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